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Figure 1: Louis Braillen kehittelemässä kuuden pisteen kohokirjoitusjärjestelmässä aakkoset ja välimerkit 
olivat valmiina vuonna 1825. Kuvassa pistekirjoitusaakkoset havainnollistettuna Näkövammaisten palvelu- 
ja toimintakeskus Iiriksen 3.krs pääaulan käytävän seinässä. – Kuvaaja Sakari Kiuru, Näkövammaismuseon 
kuva-arkisto.
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Figure 2: Pistekirjoitustauluja kehiteltiin 1800-luvun lopulla erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pienimmät taulut 
olivat tarkoitettu lyhyiden muistiinpanojen tekemiseen, suurimmat kirjojen jäljentämiseen. – Näkövam-
maismuseon kuva-arkisto.
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Figure 3: Vuonna 1900 perustetulle Sokeain miesten työkoululle valmistui Helsingin Eläintarhantielle Soke-
ainkodin viereen jugendtalo Arla vuonna 1906. Talossa toimi pitkään myös Sokeain kirjasto ja pistekirjapaino. 
– Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
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5. Sokeainlaitokset muistojen tihentymänä
Figure 4: Arkkitehti Theodor Granstedin suunnittelema Helsingin sokeainkoulun kolmikerroksinen puna-
tiilirakennus valmistui Ensi linjalle vuonna 1898. Talon vihkiäiset pidettiin vielä saman vuoden joulukuussa. 
– Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
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5.2 SYMBOLISET ÄITIHAHMOT
5.2.1 NAISET JA OPETTAJAN AMMATTIKUTSUMUS
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5. Sokeainlaitokset muistojen tihentymänä
Figure 5: Sokeain kirjastossa oli vielä 1900-luvun alkupuolella eri lainausajat tytöille ja pojille. Kuvassa nä-
kyvä sokea koulutyttö lukee 1950-luvulla kirjaston lukusalissa paksua pistekirjaa. – Näkövammaismuseon 
kuva-arkisto.
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Figure 6: Sokeainkoulut olivat sisäoppilaitoksia. Koulu aloitettiin 8–10-vuoden vanhana ja oppilaat kävivät 
koulua keskimäärin kymmenen vuotta. Kuvassa Kuopion sokeainkoulun poikien makuusali. – Näkövam-
maismuseon kuva-arkisto.
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Figure 7: Helsingin sokeainkoulun oppilaita maantiedon tunnilla. – Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
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Figure 8: Kuvassa Matteuksen evankeliumi vuodelta 1891. – Kuvaaja Sakari Kiuru, Näkövammaismuseon 
kuva-arkisto. 
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Figure 9: Näkövammaisten perinteisistä käsityöammateista suosituimpia olivat harjansitojan ja korinpu-
nojan ammatit. Ne olivat olleet näkövammaisten ammatteja jo ennen sokeainkoulujen perustamista. So-
keainkoulujen ja aikuissokeiden työkoulujen toiminta monipuolisti kuitenkin näkövammaisten työskentelyä 
ja antoi heille huomattavasti aikaisempaa paremman ammattitaidon. Kuva Sokeain miesten työkoulun 
korityöverstaalta 1900-luvun alkupuolelta. – Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
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5. Sokeainlaitokset muistojen tihentymänä
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6. Yhteiskunnallisen toiminnan julkisuusfoorumit
6. YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN 
JULKISUUSFOORUMIT
6.1 YHDISTYSELÄMÄN PAIKALLISET JA VALTAKUNNALLISET 
ULOTTUVUUDET
6.1.1 KOULULUOKASTA KOKOUSSALIIN
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7. Sokeuden uhrikokemukset, kerronta ja minäkuvan rakentaminen
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Figure 10: Berliinin näkövammaismuseon perusnäyttelyssä esillä olevat kolme kosketeltavaa pääpystiä ja 
kehystetty valokuva Hitler-jugend -univormuun puetuista oppilaista kertovat 1930-luvun kansallissosialistisen 
Saksan vähemmän tunnetusta historiasta. – Kuvaaja Pauliina Peiponen, Näkövammaismuseon kuva-arkisto.
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